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As presentes fichas analisam, segundo critérios específicos, as imagens e os textos 
que as acompanham, sob diversos aspectos, no intuito de compreender as várias tendênci-
as seguidas pelas publicações estudadas.  Apenas as imagens cujos textos mencionavam 
explicitamente o termo “castelo”  relativamente ao edifício ilustrado foram analisadas.  As-
sim, para além dos dados identificadores da imagem e texto estudados, analisaram-se es-
tes elementos sob diversos aspectos: 
 
• A distribuição geográfica dos edifícios faz-se segundo os itens “Entre Douro e 
Minho”, “Trás-os-Montes e Alto Douro”, “Beira Litoral”, “Beira Interior”, “Vale do 
Tejo”, “Alentejo”, “Algarve”, “Madeira” e “Açores”.  A classificação relativa aos edi-
fícios estrangeiros foi condicionada somente aos que estão inseridos em 5 esferas 
de influência pré-definidas:  anglófona, francófona, germânica, itálica e hispânica. 
 
• O estudo das imagens incidiu fundamentalmente segundo diversos parâmetros 
pré-definidos, com vista a ser exequível apurar alguma tendência na sua escolha 
segundo critérios tipológicos, românticos, geográficos ou históricos. 
 
• Quanto aos textos que acompanham as imagens, abordou-se o carácter destes 
segundo determinados aspectos gerais:  “Legenda Sumária”;  “Descrição Física”;  
“Narrativa Histórica”;  “Evocação Romântica”;  “Património / Monumento”;  e “Pito-
resco”.  Contabilizaram-se ainda as denominações atribuídas a cada edifício no 
texto segundo os itens “Castelo”, “Forte / Fortaleza”, “Paço Acastelado / Palácio 
Acastelado”, “Paço / Palácio”, “Vivenda / Residência”, “Torre”, “Alcácer / Alcáço-
va”, “Cidadela” e “Castro”.  Por fim, enumeraram-se os diversos elementos com-
ponentes dos edifícios que são mencionados nos textos. 
 
• Os edifícios representados foram classificados segundo critérios actuais, de 
modo a conseguir-se compreender o contexto dessa época:  “Castro”, “Torre”, 
“Cerca”, “Castelo Medieval”, “Fortificação Mista”, “Forte Moderno”, “Paço Acaste-
lado”  e “Palácio”. 
 
 
Cada ilustração estudada foi obtida através da digitalização de fotocópias dos docu-
mentos originais ou a partir de microfilmes, tendo sido a imagem trabalhada digitalmente 
(aumento do contraste claro/escuro, limpeza de manchas provocadas por humidade ao lon-
go do tempo, reconstituição de alguns elementos devido à degradação destes por excesso 
de manipulação), por forma a ser mais perceptível, sem contudo ter sido manipulada ao ní-
vel da percepção global anterior.  De modo a poder existir uma melhor distribuição para a 
sua análise, as fichas organizam-se primeiramente por ordem alfabética do nome do caste-
lo representado na imagem, seguido pela ordem crescente do ano de publicação da ima-
gem, e depois pela ordem alfabética do periódico ilustrado que publicou a imagem. 
 
Neste ponto, torna-se imperativo agradecer a amável e muito eficiente contribuição de 
João Miguel Rodrigues dos Santos na elaboração, ao nível de apoio informático, da base 
de dados, sem a qual não seria possível a introdução dos elementos a analisar para o pos-
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